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ESPERIT I CATOLICITAT. 
«PER MOLTS» (περὶ πολλῶν)» 
O «PER TOTS» (ὑπὲρ πάντων)
Antoni BENTUÉ
De lluny estant, en agraïment al Dr. Josep M. Rius-Camps per l’aportació 
acadèmica que féu, anys enrere, durant la seva visita perllongada a la nostra 
Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica de Xile, i també motivat per 
l’amistat personal que sempre he tingut envers ell, «cum timore et tremore», 
goso fer aquesta modesta aportació a la Miscel·lània en merescut homenatge a 
la seva persona i a la trajectòria d’investigació que l’ha caracteritzat.
El tema que voldria desenvolupar parteix d’unes consideracions sobre l’Es-
perit que animà Jesús, com a fonament de la «catolicitat». D’aquestes conside-
racions bíbliques, —que no són en absolut d’un especialista, sinó d’un simple 
teòleg, a partir dels elements disponibles en el text bíblic—, passaré tot seguit a 
algunes observacions sobre el significat teològic que sembla més adient pel que 
fa al debat sobre l’expressió bíblico-litúrgica «per molts» o «per tots», que ha 
provocat la circular adreçada als presidents de les conferències episcopals per la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments.1
1.  L’Esperit de Jesús 
La novetat del Regne instaurat per Jesús trenca les expectatives d’un Regne 
funcional a tota mena d’interessos selectius i, en definitiva, als criteris propis del 
«narcisisme» humà. En aquesta línia pot comprendre’s una subtil correcció que 
fa la versió de Lluc, segons la majoria dels còdexs, respecte al text paral·lel dels 
altres dos sinòptics, en referència a la pregària de petició. Un deixeble demana 
1. 17 d’octubre del 2006, n. 467/05/L.
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a Jesús: «Senyor, ensenya’ns a pregar, com també Joan va ensenyar els seus 
deixebles» (Lc 11,1). I ell respon: «Quan pregueu no us embarbolleu, com fa la 
resta, perquè alguns es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar. Més 
aviat, en el moment de pregar, digueu: Pare nostre...». Després, però, els diu: 
«Demaneu i se us donarà; cerqueu i trobareu, truqueu i us obriran...». L’Evan-
geli de Marc extrema l’eficiència aparent de la pregària amb una formulació que 
sembla aguditzar-ne l’èxit: «Per això us dic, tot allò que demaneu en la pregària, 
cregueu que se us ha concedit, i ho obtindreu» (Mc 11,24). Com si la pregària 
fos gairebé automàtica. Tot i que el mateix Marc, en els versets anteriors ja ha 
insinuat el veritable criteri de la pregària de petició, amb una imatge d’exagera-
ció molt semítica, que inclou, però, una gran subtilitat, en dir: «Tingueu fe de 
Déu» (ἔχτε πίστιν θεοῦ, Mc 11,22). No és fe «en Déu», confiant que aconsegui-
rem la seva intervenció poderosa, en funció dels propis interessos. La declinació 
es troba en cas genitiu. Es tracta de la fe «de Déu» o «segons Déu», l’Esperit del 
qual no és de «poder» funcional a interessos narcisistes de cap mena, sinó «d’al-
teritat misericordiosa». 
En aquesta mateixa línia, el text de Mateu acaba la perícopa sobre la pregària 
amb aquesta expressió de Jesús: «Qui de vosaltres, si el seu fill li demana pa, li 
donarà una pedra? O si li demana peix li donarà una serp? ... Si, doncs, vosaltres, 
que sou dolents, sabeu donar bons dons als vostres fills, com més el vostre Pare 
del cel donarà coses bones als qui li ho demanen?» (Mt 7,9-11). Lluc, però, en 
lloc de «coses bones», segons gairebé tots els còdex, excepte curiosament el 
Còdex Beza!, expressa: «donarà l’Esperit Sant als qui li ho demanen».2 És l’Es-
perit de Déu l’únic que garanteix precisament la fe de Déu a què es referia Marc 
com a criteri de l’autèntica pregària en la línia del Regne de Déu instaurat per 
Jesús, per tal que «es faci aquí a la terra la voluntat de Déu, tal com és al cel».
Prenent com a punt de partida la visibilitat de Jesús com a Revelació del que 
Déu és en si mateix, i posant-ho en termes pneumatològics, podríem dir que és 
tenint en compte l’Esperit amb el qual actuava Jesús que podem saber quin és 
l’Esperit de Déu.3 I la mena d’Esperit que animava Jesús, identificat amb l’únic 
2. Rius-Camps constata aquesta curiosa «omissió» del còdex Beza: «una lliçó variant signi-
fi cativa és la lectura de B 03 (Còdex Vaticà) i de la majoria de còdexs, donarà l’Esperit Sant, en 
comptes de donarà un do bo, del D 05 (Beza). I en dóna una raó especial: «Lluc reserva, segons 
Beza, per al segon volum (el llibre dels Fets) l’efusió de l’Esperit Sant sobre els creients» J. 
Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, Lluc. Demostració a Teòfi l. Evangeli i Fets dels Apòstols 
segons el Còdex Beza, Barcelona: Fragmenta Editorial 2009, nota 165, 212-213 (edició bilingüe, 
grec-català, que obtingué un important premi del Municipi barceloní).
3. És signifi catiu el text de Lc 9,55b, conservat pel Còdex Beza: Οὐκ οἴδατε ποίου πνέυματος 
ἐστέ. Notablement, tot i seguir en general la versió del còdex alexandrí i vaticà, i no pas el text 
«occidental» (Beza), sant Jeroni ha inclòs aquest verset en la seva traducció llatina Vulgata: «Nes-
citis cuius spiritus estis» (No sabeu de quin Esperit sou!). Amb tot, Rius-Camps tradueix: «No 
sabeu a quina mena d’esperit pertanyeu!», interpretant-lo curiosament com si es tractés d’un mal 
esperit. I, així, en la nota corresponent, comenta: «Els mateixos manuscrits (fora de Beza) ometen 
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Esperit de Déu, constitueix també l’Esperit lliurat a l’Església, que determinà el 
significat teològic del Pentecostès cristià, tal com l’ha desenvolupat Lluc en el 
llibre dels Fets, actualitzant el que ja havia anunciat el profeta Joel: «Succeirà 
en els darrers dies, diu el Senyor, que vessaré el meu Esperit sobre tota carn 
mortal..., i Jo mateix vessaré el meu Esperit sobre els meus servents i les meves 
serventes... i succeirà que tothom que invoqui el nom del Senyor serà alliberat» 
(Ac 2, 17-21; cf. Jl 3, 1-2).
Lluc explicita la irrupció universal de l’Esperit de Déu sobre tota carn, deta-
llant els pobles de la terra, que estaven dispersos per culpa dels interessos autò-
noms regits pel principi de poder i representats per la mítica «torre de Babel» 
(Gn 11). L’Esperit unifica tothom, sense exclusions de cap mena: «Parts, medes 
i elamites; els qui habiten a la Mesopotàmia, a Judea i a Capadòcia, al Pont i a 
l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte com també a les regions de Líbia que con-
fina amb Cirene; i els qui temporalment residim aquí, romans (tant jueus com 
prosèlits), cretencs i àrabs» (Ac 2, 9-11). Gairebé li falten pobles per a inclou-
re’ls! L’Esperit de Déu que ungí Jesús, i que ara irromp és un Esperit de «cato-
licitat».4 El llibre dels Fets constitueix un testimoni d’eclesiologia pneumatolò-
gica universal, que trenca amb tots els sectarismes ètnics o masclistes. Es tracta 
de la mateixa eclesiologia universal predicada per Pau un cop hagué superat el 
seu propi sectarisme jueu (cf. Ga 1,13-16).
2.  Περί πολλῶν, ο ὑπὲρ πάντων
D’acord amb el que hem pogut destacar anteriorment, vull ara mostrar-ne la 
coherència amb la «clàusula redemptora» emprada en determinades «fórmules 
kerigmàtiques»5 i en el seu ús litúrgic. Pel que fa a l’ús litúrgic, els textos bíblics 
fonamentals són tres:
aquests dos hemistiquis que posen en relleu el mal esperit que Jesús ha conjurat (J. Rius-Camps 
– J. Read-Heimerdinger, Lluc. Demostració a Teòfi l, nota 151).
4. L’Evangeli de Joan sembla insinuar el lliurament de l’Esperit Sant en la manera d’expres-
sar la mort de Jesús. A diferència de Lluc, que posa en la seva boca l’expressió: «Pare, en les teves 
mans encomano el meu esperit (παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου) (Lc 23,46), el text de Joan expressa: 
«Παρέδωκεν τὸ πνεῦμα» (Jn 19,30), sense el pronom personal. I, vinculant-lo tot seguit amb la 
«sang i l’aigua» que brolla del costat obert de Jesús a causa de la llançada d’un dels soldats enviats 
per Pilat (els gentils) (Jn 19, 31-34). Aigua (baptisme), sang (Eucaristia) i Esperit, que constitu-
eixen la sacramentalitat de l’Església «catòlica»( cf. 1Jn 5,6-8). Per això Sant Isidor de Sevilla 
defi nirà el terme «Catoliqué», d’aquesta manera: «Catòlica és universal; que vol dir segons la 
totalitat, i no pas segons els sectarismes herètics» (Etimologies, VIII, 1,1). El fonament d’aquesta 
«catolicitat» ja l’havia senyalat palesament un altre Pare de l’Església, sant Ireneu, el qui proba-
blement va portar als pagans de les Gàl·lies l’evangeli d’universalitat cristiana, en expressar : Ubi 
Spiritus Dei ibi Ecclesia et tota Gratia… (Adversus Haereses, III, 24,1).
5. Pel que fa a l’anàlisi de les «fórmules kerigmàtiques», remeto a J. Schmitt, Resurrection 
de Jésus, I. «Les fórmules kérigmatiques», en DBS, fasc. 55 i 56 (1981) 493ss. 
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− Lc 22,20 «la copa... en la meva sang, que ha estat vessada per vosaltres 
(ποτήριον ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον).6
− Mt 26.28 «Beveu-ne tots. Aquesta és la meva sang de la nova aliança, ves-
sada per molts, en remissió dels pecats» (περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν).7
− 1Co 11,23-25 és la fórmula eucarística més primitiva, pre-paulina. Tot i 
que la clàusula redemptora «per vosaltres» només hi és en referència al pa com 
a cos de Crist: τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν; i no hi és, en canvi, 
aplicada a la copa.
En tots tres textos, els termes de la clàusula redemptora són aparentment 
limitats a «per vosaltres» (ὑμῶν) o «per molts» (πολλῶν). És obvi que l’ús litúr-
gic de la clàusula vol celebrar el significat salvífic de la mort de Crist. Significat 
que es troba en altres textos no litúrgics, que són molt importants per a compren-
dre’n el veritable abast teològic. Vegem-ne els principals:
− La fórmula querigmàtica pre-paulina de 1Co 15,3 remet al text d’Is 53,8 
que ja hem vist: «ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, κατὰ τὰς γραφάς (Is 53 diu 
«pels pecats del meu poble»). Però més endavant Pau argumenta, ampliant-ne el 
sentit en contrastar el pecat d’Adam amb la redempció de Crist: «Perquè així 
com per Adam tots (pántes) moren, així també pel Crist tots (πάντες) tornaran 
a la vida» (15,22).
− En el text de Rm 5,18-19, Pau argumenta de la mateixa manera, precisant-
ne millor la dimensió salvífica «justificant»: «Així com per la falta d’un de sol 
passà a tots els homes (εἰς πάντας ἀνθρώπους,) la culpa perquè fossin condem-
nats, així també per la justícia d’un de sol ha passat a tots els homes la gràcia 
que els durà a la justificació de la vida».
− Amb tot, en el notable text de Rm 8,29-34, Pau sembla reduir aquesta 
voluntat salvífica universal als qui han estat «predestinats» pel mateix Déu: «Els 
qui ha predestinat, també els ha cridat i els qui ha cridat també els ha justificat i 
els qui ha justificat també els ha glorificat. Què direm, doncs, després d’això? Si 
Déu està per nosaltres (ὑπὲρ ἡμῶν) qui estarà contra nosaltres? Ell que no va 
plànyer el seu propi Fill, sinó que l’oferí per tots nosaltres (ὑπὲρ ἡμῶν πάντων)...». 
És significatiu l’afegit universal pántwn, qualificant el segon «per nosaltres». En 
6. El Còdex Occidental (Beza) omet, en canvi, el verset referent a la copa, i només té les 
paraules en relació al pa: «Aquest és el meu cos». Rius-Camps considera que això pot ser degut 
a una característica de les comunitats lucanes (vegeu la nota 266 de la seva versió de l’Evangeli 
de Lluc segons el Còdex Beza, J. Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, Lluc. Demostració a 
Teòfi l, 357). 
7. En referència a Is 53,8.10. El paral·lel de Mc 14,24 enlloc de preposició de Mt περὶ, empra 
la preposició ὑπὲρ πολλῶν». A més, Marc no té el verset referent al «perdó dels pecats». En 
canvi sí que el conserva Rm 4,25 en una variant de la fórmula kerigmàtica. 
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tot cas, l’aparent restricció de la universalitat salvadora de la mort de Crist 
només per als «predestinats», cal comprendre-la en el context de la Carta als 
Romans, on Pau vol destacar precisament l’entrada dels «gentils» en el designi 
etern de salvació divina, que no és destinada només als descendents israelites 
d’Abraham. I, així, argumenta: «No és pas que la Paraula de Déu hagi fallat. 
Perquè no tots els descendents d’Israel són realment Israel; ni pel sol fet de ser 
descendència d’Abraham en són tots fills, sinó que és per Isaac que serà anome-
nada teva la descendència. És a dir, no són els fills de la carn els qui són fills de 
Déu, sinó que són els fills de la promesa els qui són comptats com a descendèn-
cia» (Rm 9, 6-8).
− En 2Co 5,14-15 Pau reprèn l’argument del contrast entre Adam i Crist, amb 
més força encara: «La caritat de Crist ens obliga; hem comprès això: que un va 
morir per tots (ὑπὲρ πάντων) i, per tant, tots van morir; i ell va morir per tots, 
perquè els qui viuen ja no visquin més per ells...». Pau fonamenta la crida a la 
conversió en la universalitat redemptora del Crist per a tots aquells qui hagin 
pogut tenir-ne consciència.8
− En la carta pastoral de 1Tm 2,3-6 torna a ampliar el caràcter salvífic uni-
versal, amb un text especialment important per a la tradició teològica i el 
dogma catòlic posterior: «Recomano, doncs, primer de tot que es facin pregà-
ries... per tots els homes... això és bo i agradable a Déu, Salvador nostre, que 
vol que tots els homes (πάντας ἀνθρώπους) se salvin i arribin a reconèixer la 
veritat. Hi ha un sol Déu, hi ha també un sol mitjancer entre Déu i els homes, 
el Crist Jesús home, el qual es donà a si mateix en rescat per a tothom (ὑπὲρ 
πάντων)».
− En la 1Pe 3,18-19 hi ha una referència a la fórmula kerigmàtica amb un text 
molt curiós en què la mort redemptora de Crist és aplicada, ampliant-ne l’abast, 
als difunts infidels: «(Crist ressuscitat) en l’esperit anà també a anunciar 
(ἐκήρυξεν) als esperits empresonats, en altre temps incrèduls.» 
− En la tradició joànica hi és destacat també, àdhuc ampliant-ne l’abast, el 
caràcter universal de la mort de Crist. Així, el text eucarístic de Jn 6,51, que 
glosa el significat del signe de la multiplicació dels pans, posa en boca de Jesús 
aquestes paraules: «El pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món 
(ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς). 
− I el significat salvífic universal del text anterior és recalcat d’una manera 
més intencional encara en 1Jn 2,2: «Ell (Jesucrist) és propiciació pels nostres 
pecats, i no solament pels nostres, sinó també pels de tot el món (περὶ ὅλου τοῦ 
κόσμου)». 
8. Aquest és precisament el concepte paulí de μυστήριον (cf. Rm 16,25-26; Ef 3,4-6 i 8-9; Col 
1,26-27). Pel que fa al signifi cat d’aquest μυστήριον paulí, remeto a l’estudi clàssic de D. Deden, 
«Le mystère paulinien», ETL 13 (1936) 405-442. 
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3.  El dogma catòlic
El caràcter universal o restrictiu de la salvació cristiana ha estat un aspecte 
important dels debats teològics en la història del cristianisme. Àdhuc entre els 
grans Pares de l’Església. Només vull aportar-ne aquí dos exemples enfrontats. 
Sant Ciril de Jerusalem, comentant l’Evangeli de Joan, expressa:
Moro per tots, diu el Senyor, per tal de vivifi car-los a tots i redimir amb la meva 
carn la carn de tots. En la meva mort morirà i amb mi ressuscitarà la naturalesa 
humana de la postració en què havia caigut... si Crist no s’hagués lliurat per nosal-
tres a la mort, ell sol per la redempció de tots, mai no hauria pogut ser destituït el 
qui tenia el domini de la mort... Crist, doncs, fou crucifi cat per tots nosaltres, per 
tal que, havent mort un per tots, tots tinguem vida en Ell. Que el Crist va oferir la 
seva carn per la vida del món ho deduïm de les seves mateixes paraules: Pare Sant, 
digué, guardeu-los. I tot seguit afegeix: Per ells jo em consagro.9
En aquest darrer fragment Ciril amplia fins i tot el sentit original donat per 
Joan a les paraules de Jesús, que l’evangeli refereix als deixebles presents en 
l’últim sopar. En contrast amb aquest text patrístic, sant Agustí té alguns textos 
que li són contradictoris i són realment sorprenents. Així, escriu:
El fet que siguin pocs, els molts que són salvats, comparats amb els moltíssims 
més que es perdran, és degut a la Gràcia, és fet per Gràcia i cal donar-ne gràcies...10 
[...] quan s’afi rma que Déu vol que tots els homes siguin salvats, això és dit de tots 
els predestinats, en tant que ells representen tot el gènere humà.11
En un altre text, Agustí resulta encara més punyent, quan expressa:
Déu, en crear-los (els no predestinats) va voler que en nasquessin tants, tot i 
sabent per endavant que no participarien de la seva Gràcia... per tal de mostrar 
més clarament com en són d’abundants també els qui han estat predestinats, com a 
fi lls de la promesa, al seu Regne de glòria; de tal manera que, amb la multitud dels 
rèprobes (la «massa damnationis»), es mostrés encara millor la poca importància 
que té, davant el Déu just, la nombrosa quantitat dels qui justíssimament serien 
condemnats.12
Aquests textos d’Agustí foren la base en què Luter i altres reformadors pro-
testants es basaren, com a criteri interpretatiu del text anterior de Pau, per a la 
doctrina de la «doble predestinació» al bé i al mal. D’acord amb això, Jesucrist 
9. Llibre IV. El text és llegit també en l’Ofi ci Diví del dissabte de la III setmana de Pasqua.
10. De correctione et Gratia, X,28.
11. Ibíd.,XIV, 44. 
12. Epistola 190 «Ad Optatam», III, 12.
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només va vessar la seva sang en benefici dels «predestinats a la salvació» i no 
pas de tots els homes. 
El Concili de Trento refutà amb força aquesta doctrina, formulant l’anatema 
següent: 
Si algú digués que la gràcia de la justifi cació només pertany als qui han estat 
predestinats a la vida, mentre que a tots els altres cridats, han estat certament cri-
dats, però no han rebut la gràcia, ja que han estat predestinats al mal pel poder diví, 
sigui anatema.13
Més tard, el papa Inocenci X confirmarà aquest refús, condemnant com a 
errònia la tesi que, seguint la crítica feta per Luter, alguns sostenien en afirmar 
que «és semipelagià pretendre que Crist «pro omnibus omnino hominibus mor-
tuum esse aut sanguinem fudisse».14 Dit en termes de «justificació», la postura 
catòlica sosté que la Gràcia divina és un do universal volgut per Déu i no pas 
selectiu, ni per pocs ni tampoc «per molts», sinó «per tots». Ningú no n’és 
exclòs, fora que algú se’n volgués excloure ell mateix, amb plena consciència. 
El mateix Catecisme de l’Església catòlica, en parlar del significat teològic de 
l’infern comenta: «Morir en pecat mortal, sense haver-se penedit i sense acollir 
l’amor misericordiós de Déu, significa quedar separat d’Ell definitivament per la 
nostra pròpia elecció lliure. Aquest estat d’autoexclusió definitiva de la comunió 
amb Déu i amb els benaurats és el que anomenem infern» (n. 1033).
I més endavant torna a precisar: «Les afirmacions de la Sagrada Escriptura i 
el que ensenya l’Església sobre l’infern constitueixen una crida a la responsa-
bilitat amb la qual l’home ha de fer ús de la seva llibertat amb vista al seu destí 
etern. Al mateix temps, són una crida urgent a la conversió» (n. 1036).
Novament queda clar que l’infern és un «dogma» sobre la «possibilitat» de 
la condemnació com a conseqüència d’un exercici «diabòlic» de la llibertat i no 
pas el resultat d’un designi de la voluntat condemnatòria de Déu. En aquest 
sentit és particularment important el text amb què Gaudium et Spes acaba el 
capítol primer d’aquesta Constitució Conciliar. Un cop ha parlat del significat 
salvífic dels sagraments celebrats explícitament pels cristians, com a mediacions 
visibles de la Gràcia invisible de Déu, el text acaba dient: «Això val no solament 
pels cristians, sinó també per a tots els homes de bona voluntat, en el cor dels 
quals actua la Gràcia d’una manera invisible.15 Donat que Crist morí per tots 
13. Decretum de Iustifi catione, Canon 17, DS 1567. 
14. Constitució «Cum Occasione» (1653). Contra la Proposició 5, que el Papa titlla de 
«falsa, temerària, escandalosa. I, entesa en el sentit que Crist ha mort únicament per la salvació 
dels predestinats, és, a més a més, impia, blasfema, contumeliosa, contrària a la pietat divina, i 
herètica…». 
15. Òbviament, la Gràcia sempre és «invisible». El «modo invisibili» del text vol expressar 
que pot haver-hi gràcia encara que no hi hagi la «visibilitat sagramental». El sagrament, per tant, 
és un mitjà visible de Gràcia, però no la monopolitza. 
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(pro omnibus)16 i que la vocació última de l’home és en realitat una de sola, o 
sigui divina («revera una sit, scilicet divina»), hem de sostenir que l’Esperit Sant 
ofereix a tots («cunctis») la possibilitat que, de la manera que Déu coneix, siguin 
associats a aquest misteri pasqual. Tal és i de tanta importància el misteri de 
l’home (tale et tantum est hominis mysterium) que la Revelació cristiana escla-
reix als creients» (GS n. 22). 
4.  Conclusió
Quan hom pren consciència del significat bíblic i dogmàtic de la universalitat 
del designi salvífic de Déu «per a tots els homes», no deixa de sorprendre que la 
Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments hagi obligat al fet 
que la fórmula eucarística «vessada per vosaltres i per tots els homes», que era 
d’ús habitual per les comunitats en les celebracions de l’Eucaristia, sigui can-
viada i des d’ara s’hagi de dir «per molts». Com a justificació d’aquest canvi 
normatiu s’ha adduït una raó de fidelitat literal al text de Mateu (Mt 26,28). Però 
caldria tenir en compte que la funció de les formulacions «dogmàtiques» és 
precisament la d’explicitar el veritable significat dels textos bíblics. Doncs bé, 
sembla que el significat del dogma catòlic, pel que fa a la «voluntat salvífica 
universal de Déu», resultava molt més clar amb la formulació «per tots», usada 
anteriorment en la litúrgia, tal com ho ratifica el mateix text conciliar de GS 22: 
«Crist morí per tots... (i no només per tots nosaltres); aquest és precisament el 
gran «misteri de l’home» (de tots els homes i dones). El canvi introduït per ordre 
de la Congregació vaticana podria, doncs, fer la impressió als fidels que ara 
l’Església vol insinuar la «limitació» d’aquella voluntat salvífica, que no és «per 
tots», sinó tan sols «per molts». I això podria afectar la correcta comprensió del 
dogma catòlic. 
Antoni BENTUÉ
Vicente Bourquet, 591
LA REINA / SANTIAGO (Xile)
E-mail: abentue@puc.cl
16. En aquest punt del «pro omnibus mortuus est Christus», el text conciliar remet única-
ment a Rm 8, 32. I resulta signifi cativa la subtil diferència introduïda per GS en relació al text 
de Romans. El text paulí diu ὑπὲρ ἡμῶν πάντων, que la Vulgata tradueix per pro nobis omnibus; 
el text conciliar, en canvi, omet el «nosaltres» i, fi del a l’explicitació de la voluntat salvífi ca 
universal de Déu, defensada ja pel Concili de Trento contra el criteri luterà d’una predestinació 
limitada, universalitza aquell signifi cat salvífíc, explicitant el text paulí en aquest sentit dogmàtic 
d’universalitat. 
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Summary
This brief article has two interlinked parts. In the fi rst, the author seeks to demon-
strate the singular character of the Spirit of God which penetrates Jesus when he is 
‘anointed’ (= Christ). This Spirit is one of outward-looking gratuitousness, which directed 
Jesus towards universal (catholic) mercy and thereby broke any bonds of isolating self-
centredness. From this perspective, the article examines the liturgical and kerygmatic 
texts that use the redemptive expression of the Easter declaration, for many or for all, 
elucidating its universal signifi cance in accordance with the dogmatic explanation that 
would be given by Trent and Vatican II. From this is seen the theological and pastoral 
inappropriateness of ignoring the expression that was in common use in the eucharistic 
celebration at the point of the consecration of the wine when the words were attributed 
to Jesus, ‘for all men’. In substituting it for the more literal expression of Matt. 26.28, ‘for 
many’, there is the risk that believers may think that the intention is to limit its applica-
tion, following a more Calvinisitic line of interpretation, one foreign to Catholic thought.
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